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på  Jordbruksmark med Naturvårdsverket  som ansvarig myndighet och med SLU  som ansvarig utförare.  I denna 
rapport  redovisas  resultat  för det agrohydrologiska året  juli 2014 –  juni 2015. Rapporten  redovisar bl.a.  flödes‐
vägda årsmedelhalter, transporter och avrinning för varje fält, medan klimatet redovisas översiktligt för olika delar 
av Sverige.  
För andra året  i rad blev vintern mild över hela  landet. Årsnederbörden var riklig på flera fält, vilket  i många fall 





























För närvarande omfattar programmet 12  fält  (Figur 1). Ett 13:e observationsfält  (fält 3M) som avslutades under 
2010, återupptogs under år 2013 och har under de senaste två åren finansierats med tillfilliga medel från Lands‐






















  Tabell 1. Huvudsaklig driftsinriktning på observationsfälten 
och regionens normalnederbörd 1961/90  









































1Ekologisk odling sedan 2013 
2Ekologisk odling sedan 1989 
Figur 2. Observationsfältens jordarter i en texturtriangel.  
Bild: Anders Lindsjö. 
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ganiskt  kol. De momentana  proverna  tagna  i  vattenstrålen  analyseras med  avseende  på  pH,  konduktivitet  och 


































Under vintern 2014/2015 odlades höstvete på  fem av  fälten:  fält 12N, 4O, 5O, 6E och 7E  (Tabell 2). På  fält 21E 
odlades rågvete. På fält 1D odlades höstråg, efter att en flerårig vall plöjdes upp under hösten. Vall odlades på fält 
2M, 11M  (delvis), 7E  (delvis) och 16Z. Övriga  fält  låg stubbearbetade  (fält 20E), plöjda  (fält 14AC och delvis  fält 
11M och 6E) eller obearbetade (fält 3M). Stallgödsel spreds på åtta av fälten. På fält 11M tillsattes stallgödsel både 
på våren och på hösten och på fält 7E på vårvintern och på våren. Fält 1D stallgödslades på våren och på somma‐
ren. På övriga stallgödslade  fält  tillsattes stallgödsel enbart på våren eller vårvintern  (fält 3M och  fält 20E) eller 
enbart på hösten (fält 12N, 16Z och 14AC) (Tabell 2).    
 
Tabell 2. Grödor och rapporterad stallgödseltillförsel under odlingssäsongen 2014 samt odlingsförhållanden på observat-
ionsfälten under vintern 2014/2015 
Fält Gröda 2014 Vintern 2014/15 Stallgödseltillförsel, slag/tidpunkt 
2 M  Vårkorn med insådd frövall Frövall  
3 M Sockerbetor/Majs Obearbetad Nötflyt/vårvinter 
11 M Vall/Höstvete Plöjd/Vall Nötflyt/vår + höst 
12 N Vall/Vårkorn(litet delskifte) Höstvete Nötfastgödsel/höst 
4 O Höstvete/Havre(litet delskifte) Höstvete  
5 O Höstvete Höstvete  
21 E Höstvete Rågvete  
6 E Potatis/Höstvete Höstvete/Plöjd  
20 E Höstvete Stubbearbetad Svinflyt/vår 
7 E Vall/Åkerböna/(ev. Helsäd) Vall/Höstvete Höns- och nötflyt/vårvinter + vår 
1 D Vall Höstråg Nötflyt/vår + sommar 
16 Z Vall Vall Nötflyt/höst 
14 AC Vall/insådd av Rajgräs* Plöjd Nötflyt/höst 




Årsnederbörd  vid  nederbördsstationer  nära  observationsfälten  samt  årsavrinning  för  respektive  fält  redovisas  i 






























ningen under andra hälften av augusti 2014. På  fält 14AC uppmättes höga  fosforhalter  i både dräneringsvattnet 
och  i det ytavrinnande vattnet  i samband att det började rinna från fältet  i oktober 2014, efter en  längre period 
utan avrinning  från  fältet.  I dräneringsvattnet var det  främst partikulärt bunden  fosfor som  förekom  i något  för‐
höjda halter.  I det  ytavrinnande  vattnet  rörde det  sig  inledningsvis om höga  fosfatfosforhalter, men  i  slutet  av 





Figur 3. Månadsnederbörd (mm) 2014/2015 samt normalnederbörd 1961-90 för Uppland (Uppsala) och Västergötland 
(Lanna); lufttemperatur som månadsmedelvärden (oC) 2014/2015 och normaltemperatur 1961-90 för Uppland (Ultuna) och 
Västergötland (Lanna); marktemperatur (oC) på 20 cm djup som månadsmedelvärden i lerjord i Uppland (Ultuna) och i styv lerjord 



















































































































Tabell 3. Flödesvägda årsmedelhalter (mg/l) samt aritmetiska medelvärden 2014/2015 i dräneringsvattnet för respektive obser-
vationsfält. Årsmedelhalter för fält 3M är baserade på momentan provtagning. För övriga fält är de baserade på flödes-
proportionellt tagna prover. Observera att medelvärdena är beräknade på olika antal år för de olika fälten, beroende på när den 



























             
2M  11.5  10.6  0.09 0.04  0.05  20 10 7.6 5.5 68 10.5  0.10 6
3M  28.0  26.4  0.67 0.66  0.03     1 17 7.2 3.2 77 24.6  0.47   39
11M    9.1     5.5  1.06 0.04  1.00  903 34 7.4 3.5 43 4.9  0.56 6
12N  14.5   13.7  0.02  <0.01  0.01      3  11  6.5  1.3   30  9.9  0.02  2 
4O    4.5     3.2  0.25 0.02  0.21  119 16 6.7 1.4 23 5.2  0.20 6
5O    4.2     3.1  0.18 0.02  0.15  96 13 7.0 2.5 33 5.3  0.13 2
21E    9.1     8.6  <0.01  <0.01  <0.01     3  4  7.4  6.7   74  13.8  0.01  3 
6E  12.0   11.5  0.02 0.01  0.01    4 4 7.7 5.5 85 8.9  0.03 4
20E  17.5   15.4  0.17 0.07  0.09  102 9 7.5 6.9   105 8.4  0.22 7
7E    3.3     2.4  0.29 0.15  0.13  104 9 7.3 4.0 49 4.3  0.33 6
1D    7.3     5.8  0.41  0.12  0.27  195  14  6.6  0.6   17  9.6  0.51  6 
16Z    3.9     3.4  0.01 <0.01  <0.01     2 5 7.2 6.4 72 8.6  0.02 5
14AC    4.6     3.9  0.07 <0.01  0.07   22 7 5.6 0.4 43 3.0  0.05 5
14AC1    4.3     1.3  1.01 0.34  0.59  155 21 6.5 0.8 34 2.1  0.44 5




Tabell 4. Årsnederbörd och årsavrinning (mm) samt årstransporter (kg/ha) för 2014/2015. Årstransporter för fält 3M är base-
rade på momentan provtagning. För övriga fält är de baserade på flödesproportionellt tagna prover. Observera att medelvärdena 
är beräknade på olika antal år för de olika fälten, beroende på när den flödesproportionella utrustningen installerades.  

























2M  759  299  34.5  31.7  0.27 0.11 0.15 61 31  235 23.5  0.25  6
3M  767  279  78.3  73.8  1.87 1.84 0.08 4 48  301 73.2  1.44    39
11M  804  226  20.5  12.4  2.40 0.09 2.26 2039 77  206 10.1  1.18  6
12N  763  441  64.1  60.6  0.07  0.01  0.04  15  51   466  45.1  0.10  2 
4O  653  198  8.9  6.3  0.49 0.05 0.41 237 31  223 11.3  0.45  6
5O  693  326  13.6  10.1  0.58 0.07 0.48 315 44  255 12.7  0.37  2
21E  625  83  7.6  7.2  <0.01  <0.01  <0.01  3  3   128  18.5  0.01  3 
6E  479  149  17.9  17.1  0.02 0.01 0.01 7 7  114 10.3  0.03  4
20E  611  180  31.4  27.7  0.30 0.12 0.16 184 16  139 12.6  0.30  7
7E  598  219  7.2  5.2  0.65 0.32 0.29 229 20  352 16.1  1.14  6
1D  585  215  15.6  12.4  0.88  0.26  0.59  419  30   213  19.5  1.10  6 
16Z  624  212  8.3  7.2  0.02 0.01 0.01 4 11  242 22.8  0.07  5
14AC  714  138  6.4  5.4  0.10 <0.01 0.10 30 10  120 3.4  0.06  5


















Figur 4. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 2M, 11M och 12N. Grå serie visar värden från manuell provtagning 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 5. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter 
av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstranspor-
ter av totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 4O, 5O och 21E. Grå serie visar värden från manuell prov-



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 6. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter 
av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstranspor-
ter av totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 6E, 7E och 20E. Grå serie visar värden från manuell provtag-
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 7. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter 
av totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstranspor-
ter av totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 14AC. Grå serie visar värden från manuell provtagning och 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 8. Nederbörd (hel stapel), avrinning (streckad stapel), årsmedelhalter av totalkväve () och nitratkväve (), årstransporter av 
totalkväve (hel stapel) och nitratkväve (streckad stapel), årsmedelhalter av totalfosfor () och fosfatfosfor () samt årstransporter av 
totalfosfor (hel stapel) och fosfatfosfor (streckad stapel) för fält 1D, 3M och 16Z. Grå serie visar värden från manuell provtagning 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 9. Månadsvis avrinning (staplar) och flödesvägda månadsmedelhalter av  

















Figur 10. Månadsvis avrinning (staplar) och flödesvägda månadsmedelhalter av  
nitratkväve under perioden juli 2010 till juni 2015 på fält 1D.    
 
Inomårsvariationer av kvävehalter i dräneringsvattnet 



































Figur 11. Årstransporter av kväve (staplar) och avrinning (blå linje) från fält 1D, Sörmland, sedan undersökningarnas start år 






Grundvattnets  sammansättning påverkas av markanvändning,  jordar  samt olika mineralers  vittringsbenägenhet. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabell 5. Aritmetiska årsmedelhalter (mg/l) 2014/2015 i grundvattnet. Medelvärden  
2003/2004 - 2013/2014 för nitratkväve och pH 
    2014/2015    Medelvärde 
2003/04‐
2013/14 












2M  3 : 2.9  0.2  7.2  81  8.2  0.4  7.5 
  3 : 5.6  <0.1  7.1  70  7.1  0.2  7.6 
11M  1 : 3.6  0.4  7.7  87  9.3  0.2  8.0 
  1 : 5.8  0.2  7.5  79  8.1  0.1  7.8 
12N  2 : 1.7  1.6  6.7  71  3.2  2.5  6.9 
  2 : 2.2  0.2  7.5  70  4.4  1.7  7.5 
  2 : 5.5  0.4  7.3  148  8.0  0.4  7.8 
4O  1 : 2.0  1.2  6.7  31  2.5  1.1  7.0 
  1 : 4.0  2.9  6.8  30  1.9  3.4  7.0 
  2 : 2.0  7.1  6.8  42  2.9  8.0  7.0 
  2 : 3.6  6.5  6.9  41  2.9  6.9  7.2 
5O  1 : 2.0  11.6  7.0  32  1.8  4.9  7.2 
  1 : 4.0  0.3  7.2  61  6.2  <0.1  7.3 
6E  1 : 2.2  0.1  7.3  59  5.7  1.3  7.7 
  1 : 4.0  0.2  7.4  70  6.3  0.1  7.7 
  2 : 2.0  11.7  6.7  42  1.3  4.0  7.1 
  2 : 4.0  0.8  7.5  56  5.1  0.2  7.8 
7E  2 : 2.5  <0.1  7.8  67  6.2  <0.1  8.0 
  2 : 4.0  0.3  7.7  67  6.1  <0.1  8.0 
1D  1 : 2.0*  0.1  6.1  14  0.3  0.1  6.5 
  2 : 2.2  <0.1  7.6  46  4.6  <0.1  7.6 
  2 : 3.5  0.3  7.1  33  3.2  0.1  7.7 
  2 : 4.1  0.7  7.2  45  4.0  0.7  7.6 
  3 : 3.6  0.5  7.2  52  4.8  0.6  7.5 
16Z  1 : 1.8  0.1  7.3  84  7.4  0.8  7.7 
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